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популяции данного вида, до настоящего времени, мало что
известно.
Целью настоящей работы является изучение динамики
половой и размерной структуры представителей родительского
стада A. hepsetus у юго-западного побережья Крыма.
Биоматериал отбирали из промысловых ставных неводов
Севастопольского региона на протяжении 2013-2014 гг., биоанализ
осуществляли общепринятыми ихтиологическими методами.
Согласно результатам изучения численного соотношения
взрослых самцов и самок (третичного соотношения полов) A.
hepsetus, в нерестовые сезоны (март-июнь) 2013 и 2014 гг. его 
величина сохранялась равновесной (1,00:1 и и 1,02:1,
соответственно). Вместе с тем, на протяжении репродуктивного 
периода это соотношение не остается постоянным, а подвержено 
заметным изменениям, которые выражаются в последовательном
увеличении в составе нерестовой популяции доли самцов. Так, в
2013 г. доля самцов с марта-апреля по июнь увеличилась с 0,9:1 до 
2,0:1, то есть возросла в 2,2 раза; в 2014 г. доля самцов
увеличилась за это же время в 1,4 раза (с 0,89:1 до 1,25:1). По 
окончании нерестового периода доля самцов уменьшается.
Перераспределение третичного соотношения полов в течение
нерестового периода в сторону увеличения доли самцов является,
по нашему мнению, следствием разной продолжительности
индивидуального периода размножения (ИПР) самок и самцов.
Продолжительность ИПР самок короче, вследствие чего 
отнерестившиеся самки покидают прибрежную зону раньше самцов.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН ЦУНАМИ В ЗАЛИВАХ РАЗЛИЧНОГО
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
Значительное усиление волн цунами у берега отмечено в
бухтах, заливах и устьях рек, в районах островов, проливов и других
нерегулярностей рельефа дна и границ бассейна [1]. Анализ
особенностей распространения, усиления и ослабления волн,
вызванных указанными выше факторами, представляется важным
не только для изучения общих физических закономерностей
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эволюции волн цунами, но и для совершенствования методов
цунамирайонирования морского побережья.
Заливы представляют собой часть океана, моря, озера или
другого водоёма, глубоко вдающуюся в сушу, но имеющую
свободный водообмен с основной частью водоёма. При вхождении
волны в залив осуществляется передача волновых возмущений из
бассейна где произошло землетрясение непосредственно в залив.
При прохождении волны цунами залива может происходить ее
значительное усиление. К сожалению, закономерности
распространения волн цунами в заливах изучены недостаточно 
полно.
В рамках нелинейной теории длинных поверхностных волн
выполнен численный анализ распространения пространственной
волны цунами из бассейна переменной глубины в прямолинейные
заливы различной глубины и поперечного сечения.
Рассматривались заливы: прямоугольного поперечного сечения
линейно убывающей глубины, параболического прямоугольного
сечения линейно убывающей глубины и прямоугольного 
поперечного сечения постоянной глубины. Основное внимание
уделено изучению влияния геометрических параметров сечения
залива на характер распространения, высоты волн цунами в зоне
залива и величины заплеска волн на боковую границу залива.
Генератор волн – однонаправленные смещения в течение конечного
времени ограниченного участка дна бассейна.
Показано, что особенности распространения волн цунами в 
заливе зависят от его геометрических параметров. Установлено, что
наибольший заплеск на береговую границу наблюдается для
заливов прямоугольного поперечного сечения постоянной и линейно 
убывающей глубины и составляет 1,2 м (при начальном смещении
поверхности в области генерации цунами 1 м). В случае залива
параболического сечения линейно убывающей глубины заплеск
составляет 0,7 м.
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